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Tchtano
pENIJCASAhi BosEhl EN:NBINBml€ KULiA+I KERIA MAiiAsiswA
PAN PENGABDIAN KEp^OA W^SVARAI{Ar PRoeR^N sTUE» iLNu lillilow Foul.TAB
Hnyrm
SEMESTER GAhlJIL ae2o/zo2i
DEI<AI`I FAI¢uLTAS HU"M UNIVERSITAS BHAYANGKAIIA JAYA
Menlmbang           :    Sehubungan   dengan   lcegictan   Magang   KBria   Mahasiswa   dan   Pongabdian   I{epada
Mesyarckat  Semceter  Gar`iil  Tahun  Akademlt  202On021  dlpandang  perfty  menugackan
desen  dan  mahasisvra  Fakultas  Hukum  Unlversifas  Bhayangkara  Jaltai-fa  Raye  sebagat




:         1.    Undang-undang No. 20 Tchun 2003Tentang sisten pendldlkan Nasitmal.
2.    UndangLundang l`Io.14 Tchun 2005 Teutang Gunu don Deson.
3.    Undang-undang No.12 Tchun 2012 Tentang pendidha Tinggi.
4.    Undang-undang No. 49 Tchun 2014 Tentang slender Nasional Pendidken Thggj.
5.    Pngmm   keda  Fakultas  Hukum   unbersiqs   Bhayangkana  Jakana   Raya  Tahun
.              Alcademik 2019B020.
6.    ralender Akademlt umversltas Bhayangkara Jakarta Raya TA ae20mel.
NEoueA6Krm :
:    OTili unpAyAHi sH„sE..rm
OOSEN TETAP EN
Urfuk                  :     1.       Melakeanakan   tugas   sobagai   pomblmblng   kgivann   I{uliah   Keda   Mahaeiema   dan
Pengabdian   kepeda   Maeyarakat   dafam   bentuk   penyuluhan   huhom   dengan   toma,
"eninBkatkae  Peen  Ma€yBrckat  Dafam  upeya  Poncegahan  Covid-19  di  En  New
Nomar di Kanfor Kefurahan MangLln Jays.
2.     Bimbing3n difakcanakan tehadap mchas!swa:
1         Muhammad Falsol fakha flmama
2        AlryFathanHasaAqllFth
3        0uniHandayani
4         Frike Rumadanu
§         Maharani
6        Mastlka sItous
7         I|]nii Lutm AI ABhar
8       rm"ed4raLJmbon8
9       un Maularia











3.     Kegiafan  bimbingan  difaksanafan  sq)ak fanggal  dikeluarkannya  Surat Tugas  ini,  dan
agar mahaslsma m®nghubungi dan berkonoulfa8i dongan pemblmbing.
4.     Melakeanahan kegiatan monitofng dan evafua8i sehanyak 2 (due) ka» di hampus dan 1
(sotu) kali pefaksamaan dl lokesl keglafan.

